































































































るという指摘がある (Kivnich、1982: 59) 0ま
た、成人の社会化の例として祖親性研究が有効で


















































階にある (Bengtson、1985: 11 ; CherIin & 
Fursten berg、1986: 3 -5 ; Cunningham -
BurIey 、1984: 325 ; N eugarten & Weinstein、





























③両親代理型 (parent surrogate) 
祖母にのみ見られるタイプで、母親が働きに出る
などの際に両親の要請によって具現化される。

























































































JC (N = 21) (N = 35) 
(Robertson、1977、168)
<表2A>ロパートソンによる祖母の類型のプロフィール
教育程度 友人交際 コミュニ 生活満足度
(高い順) 頻度 ティ活動 (高い1買)
(高い順)(高い順)
均衡タイプ 2 2 1 3 
シンボリックタイプ 1 1 3 I 
個人志向タイプ 4 4 4 2 




均衡タイプ 3 未亡人 非就業
シンボリックタイプ 4 配偶者あり 就業
個人志向タイプ 1 未亡人 非就業















































































































































































頻度 PERCENT VALID CUM ERCENT PERCENT 
均衡タイプ 987 61.8 61.8 61.8 
シンボリックタイプ 74 4.6 4.6 66.4 
個人志向タイプ 260 16.3 16.3 82.7 
疎遠タイプ 277 17.3 17.3 100.0 





































































! 町内会 ; 
ぃ |役員経験(役員経験(加入して!
lあり iなし iいない l 
均衡タイプ
103 142 
15.4 % i 18.9 % 
i-20!1.4 
COLUMN : 671 751 















































61 59 120 
17.0% 14.2% 18.6% 
;.1;-1.8i 1.4i 
358 416 645 


























































































































































































健康 l 祖母年齢 1 




216 614 100 62813591 
59.5% 66.1% 均衡タイプ 62.8% 61.2% 61.7% 
.5 -.5 .0 2.6i261 
i 13153161 54 20 
シンボリツクタイプ 3.8% 5.3% 3.7% 5.1 % i 3.7% 
-1.0 1.3 一.7 1.3 -1.3 
i631156;291 189171 1 
個人志向タイプ 18.3% 15.6% 17.9% 17.9% 13.1% 
1.1 -1.3 .5 2.5 -2.5 
52 180 27 184 93 
疎遠タイプ 15.1 % 17.9% t 16.7% 17.4% 1 17.1 % 
1 -1.1 1.1 .2 .2 .2 
-ー------_..... i J 
COLUMN: 344 1003 162 1055 543 









































































































































































































































































































































































































1 友人交際頻度 l 友人交際頻度 l 
高 l 高い ( 低い l 高い l 低い 1 
27 431 139 246 68 
71.1 % I 60.9% I 56.3% I 67.8% I 61.3% I 
.7 1.3 -1.3 1.3 -1.3 
1 33 19 11 7 
2.6% I 4.7% I 7.7% I 3.0% I 6.3% I 
-.4 -1.8 1.8 -1.6 1.6 
4 125 47 45 17 
10.5% I 17.7% I 19.0% I 12.4% I 15.3% I 
-.5 -.5 .5 -.8 .8 
6 119 42 61 19 
15.8%: 16.8%: 17.0%: 16.8%: 17.1%: 
一.3 -.1 .1 -.1 .1 
38 708 247 363 111 
7.1 %: 74.1% 25.9%: 76.6% 23.4% : 









60代 70代 60代 70代!実数l 人 l 列%~ 町内守 ! 町内会 ! 生活満足度 ! 生活満足度 ! 
調整標準;役員経験i役員経験i加入して;役員経験;役員経験l加入して;は い;いいえは い;いいえ・;
残差 lあり lなし lいない )あり !なし lいない わから わから l 
ない ない
TYPE....;..-:.:...;......;...: 
178 250 174 106 137 89 535 88 309 43 
均衡タイプ 63.3%: 58.3%: 58.2%: 78.5%: 63.4%: 61.0%: 62.1%: 49.2%: 68.5%: 51.2%: 
1.5 -.8 -.6 3.4 -1.4 -1.8 3.2 -3.2 3.1 -3.1 
、、ボリツ 16 19 16 4 4 8 40 12 15 5 
クタイプ 5.7% : 4.4%: 5.4% : 3.0% : 1.9%: 5.5%: 4.6% : 6.7%: 3.3%: 6.0% : 






COLUMN: 281 429 
TOTAL: 2~8% 4~5% 
49 15 
16.4%: 11.1%: 
.4 I -2.1 
299 135 



































.9 I -3.2 
146 862 
29.4 %: 82.8 % 
46 70 
25.7%: 15.5%: 
3.2 I -2.4 
179 451 









































実数; 附 7叩O代 ! 州 ; 叩
列% 雇用上守JI)の地位 1 雇用上の地位 1 配{甲F者 1 配中者
調整標準残差 i働いて l 働いて i働いて i働いて i い る l 現在は i い る ! 現在は
いる | いない l いる l いない いない いない
TYPE---------;----i---------;----------; 
240 376 94 255 437 189 180 176 
均衡タイプ 57.1 % 61.1% 67.6% 65.2% 61.2% 56.4% 64.3% 68.5% 
-1.3 1.3 .5 -.5 1.5 -1.5 -1.0 1.0 
25 28 2 18 35 19 14 6 
シンボリソクタイプl
個人志向タイプ l 
6.0% 4.6% 1.4% 
1.0 -1.0 -1.7 
81 103 17 
19.3% 16.7% 12.2% 
U% ~% ~% ~% D% 
1.7 -.5 .5 1.6: -1.6 
~ 1n ~ 38 30 
13.8% 17.1% 19.7% 13.6% 11.7% 
1.0 1 - 1.0 -.5 .5 1 -1.0 1.0 .7 -.7 
74 108 26 64 120 61 48 45 
疎遠タイプ 17.6% 17.6% 18.7% 16.4% 16.8% 18.2% 17.1% 17.5% 
1 ・0 1.o l ・6J-.61-.6l ・6 一.1 .1 
COLUMN : 420 615 139 391 714 335 280 257 
TOTAL: 40.6% 59.4% 26.2% 73.8% 68.1% 31.9% 52.1 % 47.9% 
sig 0.4 702 0.3431 0.5188 
N.S 
0.3471 
N.S 危険率 NS NS 
(カイ自乗値検定
missing cas巴s 33 33 12 12 
<表6D>祖母の意味類型と各変数とのWクロス(祖母の年齢をコントロール)
実数 60代 70代 60代 70代 1 
列%1 健 康 ; 健 康 l 孫の年齢 l 孫の年齢 l 
調整標準残差 l非常に| まあ l 非 !非常に( まあ | 非 l小さい;大きい|小さい(大きい l
TYPE l 健康 l 健康 ( 健康 J健康 ; 健康 ( 健康 l l J l J 
152 388 59 64 226 41 325 303 47 312 
均衡タイプ 158.7% 1 59.3% 1 63.4% 1 75.3% 1 64.8% 1 59.4% i 59.1%1 60.0% 1 68.1%1 65.8% 1 
-.3 -.2 .8 2.0 -.7 -1.2 -.3 .3 .4 -.4 
シンボリッ 11 40 3 2 13 3 19 35 0 20 
4.2% 1 6.1%1 3.2% 1 2.4% 1 3.7% 1 4.3% 1 3.5% 1 6.9% 1 .0% 1 4.2% 1 クタイプ
-.9 1.4 i -1.0 -.7 .3 .4 -2.6 2.6 -1.7 1.7 
個人志向タ 52 110 18 11 46 11 111 78 8 63 
20.1 % 1 16.8% 1 19.4% 1 12.9% 1 13.2% 1 15.9% i 20.2% 1 15.4% i 11.6% 1 13.3% i イプ 1.1 -1.2 .4 -.2 -.3 .6 2.0 -2.0 -.4 .4 
44 116 13 8 64 14 95 89 14 79 
疎遠タイプ 17.0%: 17.7%: 14.0%: 9.4%: 18.3%: 20.3%: 17.3%: 17.6%: 20.3%: 16.7%: 
-.1 .6 -.9 -2.1 1.1 .8 -.2 .2 .7 -.7 
COLUMN 125965493185349m691550505169474 
TOTAL: 25.7% 65.0% 9.2%: 16.9% 69.4% 13.7%: 52.1% 47.9%: 12.7% 87.3% 
sig I 0.6418 I I 0.4063 I 0.0226 I 0.3139 
危険率 I N.S I I N.S I P < 0.05 I N.S 
(カイ白乗値
検定
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Abstract 
This paper is aimed at presenting basic data for studying the new life -style of the 
urban elderly by focussing on their grandmotherhood， under the influence of demographical 
variables. As for the practical procedure， we compared the typology of grandmotherhood 
meaning in ]apan and that in America. We then found that remote type， which was 
diametrically opposite to the typical image of grandmother， ocurred with the second highest 
frequency. With regard to type definition.， the American variables differed from the japanese 
-including the direction of defining -especially in the stage where the Symbolic type is 
conatracted with the individual type on a two -demensional table. Compared to the American 
data on activities outside family appeared not singnificant in ]apan. Insted， the age of the 
grandchildren was influential， considered an element of the family domain. But when the age 
of the grandmother is controlled， the children's age had a influence in the aymmetrical 
direction only in their 60s， losing it in their 70s. Accordingly， thE' typology of the meaning 
of grandmotherhood is formed througt the interplay of， atthe very least， the grandmother' 
s age， her other attribut巴s，and the grandchilden's ages and then it cannot easily be used 
as an indicator of the elderly female's life -style. Nevertheless， further discussion of the 
matter would surely be of value. 
